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и вместе с преподавателем разбирают патологоана-
томические диагнозы по изучаемой патологии с вы-
делением клинико-анатомических параллелей. С этих 
же позиций целесообразно составлять диагнозы и по 
ситуационным задачам.
Формой отчета студентов о выполненной само-
стоятельной работе является протокол клинического 
практического занятия, в котором отражаются из-
ученные микро- и макропрепараты, составляются 
таблицы и схемы, зарисовываются микропрепараты. 
Нам представляется целесообразным и важным сохра-
нить такую форму обучения как зарисовку студентом 
гистологических препаратов, поскольку это позволяет 
студенту лучше усвоить структурные изменения при 
той или иной патологии. При этом от студента не 
требуется высокохудожественного изображения; 
важно схематически, но правильно отразить патоги-
стологическую картину.
Одним из аспектов самостоятельной работы 
студентов, влияющим на творческий рейтинг, явля-
ется набор иллюстративного материала по различной 
патологии, в том числе при работе с больными на 
других клинических кафедрах и при выполнении диа-
гностических манипуляций. Набранный студентами 
иллюстративный материал подлежит обязательному 
обсуждению на клинических занятиях по патологи-
ческой анатомии с интерпретацией видимых измене-
ний с клинических позиций. При этом параллельно 
создаются предпосылки и для научной деятельности 
студентов.
Таким образом, на наш взгляд, главной целью 
управляемой самостоятельной работы студентов на 
кафедре патологической анатомии является развитие 
клинико-анатомического мышления, что является 
важным для врача любой специальности.
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Преподаваемые на кафедре общей гигиены и 
экологии дисциплины имеют профилактическую 
направленность. Ее  цель – научить будущего врача 
оценивать здоровье и основные факторы окружающей 
среды, факторы труда, быта, питания и разрабатывать 
комплекс оздоровительных мероприятий по их улуч-
шению, что  способствует выработке профилактиче-
ского мышления.
Особое значение для врача имеет гигиена 
больничных организаций, которая изучает вопросы 
размещения, планировки, санитарно-технического 
благоустройства и содержания, разрабатывает ме-
роприятия, направленные на повышение эффектив-
ности лечебно-оздоровительного процесса, а также 
создание оптимальных условий для лечения больных 
и благоприятных условий труда медицинского пер-
сонала. 
Важным моментом в работе практических вра-
чей-гигиенистов является осуществление государ-
ственного санитарного надзора, основной задачей 
которого является контроль за проведением сани-
тарно-противоэпидемических и санитарно-гигиени-
ческих мероприятий, направленных на предупрежде-
ние и ликвидацию загрязнения окружающей среды, 
оздоровление условий труда, обучения, быта и отдыха 
населения, снижение заболеваемости. 
Государственный санитарный надзор осущест-
вляется санитарно-эпидемиологической службой 
Министерства здравоохранения в форме предупре-
дительного и текущего санитарного надзора. Врачи-
гигиенисты и врачи-эпидемиологи центров гигиены и 
эпидемиологии изучают здоровье населения, контро-
лируют условия труда работающих, а также условия 
обучения и воспитания детей и подростков. Они про-
водят санитарно-гигиенический надзор за объектами 
окружающей среды, радиационной обстановкой, 
безопасностью и рациональностью питания, осущест-
вляют предупредительный и текущий санитарный 
надзор за подведомственными объектами, организуют 
противоэпидемические и санитарно-гигиенические 
мероприятия и санитарную охрану границ. Важной за-
дачей специалистов центра гигиены и эпидемиологии 
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является разработка оздоровительных мероприятий в 
отношении окружающей среды и населения.
На кафедре общей гигиены и экологии учебным 
планом предусмотрены практические занятия при 
изучении дисциплин «Общая гигиена и военная гиги-
ена», «Общая гигиена», «Фармацевтическая гигиена» 
и «экологическая медицина».
На 3 курсе лечебного факультета после деталь-
ного изучения планировки, санитарно-технического 
благоустройства и содержания больничных и амбу-
латорно-поликлинических организаций программой 
отведено 2 практических занятия «Государственный 
санитарный надзор за больничными и амбулаторно-
поликлиническими организациями» и «Санитарно-
гигиеническая оценка планировки, санитарно-тех-
нического благоустройства и содержания больниц». 1 
занятие проводится на базе зонального или областно-
го центров гигиены, где студенты знакомятся со струк-
турой и работой центра, организовывают проведение 
текущего санитарного надзора больницы, заполняют 
предписание на проведение плановой проверки, 
разрабатывают схему гигиенического обследования 
больницы. 2 занятие проводится на базе 2-й областной 
клинической больницы, где непосредственно осу-
ществляется санитарно-гигиеническое обследование 
планировки, режима эксплуатации, санитарно-техни-
ческого благоустройства и содержания больницы. В 
течение 3 недель студенты оформляют «Учебный акт 
обследования больницы» с подробным заключением 
и рекомендациями по устранению недостатков. За акт 
выставляется отдельная оценка, которая учитывается 
при расчете рубежного рейтинга. 
Студенты 2 курса стоматологического факультета 
осуществляют на практическом занятии санитарно-
гигиеническое обследование стоматологической по-
ликлиники и оформляют «Учебный акт обследования 
стоматологической поликлиники». 
Одной из функциональных обязанностей врача-
терапевта является изучение влияния на здоровье на-
селения атмосферного воздуха, воды, почвы, условий 
проживания. Эту работу участковый терапевт проводит 
при приеме пациентов в поликлинике и, а также при 
посещении их на дому.  Характерной особенностью 
внутренней среды помещений является ее много-
компонентность и многофакторность. Практически 
в течение суток человек внутри помещений подвер-
гается воздействию большинства известных факто-
ров – химических, физических, биологических – в 
различных сочетаниях и комбинациях. Эти факторы, 
не являясь в большинстве случаев непосредственной 
причиной возникновения и развития тех или иных 
заболеваний, способны вызывать функциональные 
нарушения, неспецифические, предпатологические 
состояния, ускорять течение уже имеющихся заболе-
ваний или препятствовать выздоровлению, затягивая 
течение болезни.
В связи с вышесказанным, рабочая программа 
по дисциплине «Экологическая медицина» пред-
усматривает проведение практического занятия 
«Эколого-медицинская характеристика жилища», на 
котором студенты 2 курса лечебного факультета изуча-
ют в районе проживания источники и загрязнители 
атмосферного воздуха, поверхностных вод и почвы, 
дают характеристику жилища, изучают источники и 
загрязнители физической, химической и биологиче-
ской природы внутренней среды помещений. Также 
студенты исследуют состояние здоровья жильцов и 
выявляют его зависимость от экологических факто-
ров. При написании акта дается эколого-медицинская 
оценка окружающей и внутренней среды жилища и 
предлагаются мероприятия по ее улучшению.
При подготовке современных провизоров 
большое значение имеет знание основ фарма-
цевтической гигиены. Будущие специалисты 
должны знать  вопросы планировки, санитарно-
технического благоустройства, содержания всех 
организаций фармацевтического профиля, уметь 
оценивать влияние на здоровье персонала аптечных 
организаций и фармацевтических предприятий 
факторов окружающей среды и технологического 
процесса при изготовлении, хранении, реализации 
лекарственных средств, а также разрабатывать 
комплекс оздоровительных мероприятий. Знания, 
полученные на лабораторных занятиях, студенты 
применяют на практике. Практическое занятие 
включает учебную плановую проверку производ-
ственной аптеки, в ходе которой студентами 2 курса 
изучается ее расположение, внутренняя планиров-
ка, отделка, оборудование, санитарно-техническое 
благоустройство, содержание помещений. Особое 
внимание уделяется обследованию помещений 
водоподготовки, для изготовления стерильных 
лекарственных форм.  Студенты изучают условия 
труда персонала, дают оценку заболевае мости ра-
ботников с временной утратой трудоспособности и 
профессио нальной заболеваемости. По результатам 
проведенной проверки студенты оформляют учеб-
ный акт обследования, в котором дают заключение 
о санитарно-гигиеническом состоянии аптеки и раз-
рабатывают мероприятия по оптимизации условий 
изготовления и реализации лекарственных средств, 
а также условий труда персонала.  
